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表－１ 交友力得点とコミュニティ参加頻度   
0.0 8.0 30.0 75.0
以上 以上 以上 以上
8.0 30.0 75.0
未満 未満 未満
0 ～ 3 4 4 4 2 14
4 ～ 6 4 2 4 2 12
7 ～ 12 2 4 4 2 12
13 ～ 2 3 0 5 10























































































































































































































































































4) Tohru,T.：A Study of the Possibility of Sustainab
le Development of Regions that Coexist with Natur
e，MARG，Social Capital and Development Trends in
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